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Таким образом, по мнению различных авторов аудитом считается: аудиторская услуга по неза-
висимой оценке бухгалтерской отчётности в целях выражения аудиторского мнения о её досто-
верности, под которой понимается степень точности данных бухгалтерской отчётности, позволя-
ющая пользователям на основании данных бухгалтерской отчётности делать достоверные выводы 
о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и изменения финансового поло-
жения аудируемых лиц принимать обоснованные экономические решения, базирующиеся на этих 
выводах. 
Проанализировав вышеизложенное можно обратить внимание на то, что определение аудита 
значительно шире таких понятий, как контроль и ревизия. Его особенность заключается в обеспе-
чении не только проверки достоверности финансовых показателей, он также учитывает потребно-
сти организации, разрабатывает для него предложения по оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности, позволяет рационально расходовать средства, что в конечном итоге должно приве-
сти к увеличению прибыли. А аудит выступает своеобразной экспертизой деятельности, выявля-
ющей её слабые стороны и назначающей рекомендации по их устранению.  
Основная цель аудита – установление достоверности бухгалтерской отчётности аудируемых 
экономических субъектов и соответствия порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству 
Республики Беларусь. 
В ходе проведения аудита бухгалтерской отчётности должны быть получены уместные и до-
статочные аудиторские доказательства, которые позволят аудиторской организации с уверенно-
стью сделать выводы относительно соответствия ведения бухгалтерского учёта аудируемой орга-
низацией документам и требованиям нормативных актов, регулирующие порядок ведения бухгал-
терского учёта и подготовки бухгалтерской отчётности в Республике Беларусь. Аудиторское за-
ключение о достоверности бухгалтерской отчётности способствует большему доверию к этой от-
чётности со стороны пользователей, заинтересованных в информации об экономическом субъекте, 
в отношении которого проводился аудит.  
Также следует отметить, что под достоверностью здесь понимается степень точности данных 
бухгалтерской отчётности, позволяющая пользователю этой отчётности делать правильные выво-
ды о результатах финансово-хозяйственной деятельности аудируемой организации, об её имуще-
ственном положении и принимать, базировавшись на этих выводах, обоснованные и правильные 
решения.  
Таким образом, при современном развитии экономики, усилении конкуренции и углублении 
экономических связей, организации во всё большей степени заинтересованы в достоверности ин-
формации, представленной в бухгалтерской отчётности, а это может быть достигнуто за счёт про-
ведения аудита.  
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Труд является основой существования любого общества. Человеку приходится работать для 















блага для жизни человека, заставляет его использовать, а также совершенствовать свои физические 
и умственные возможности. Объектом трудовой деятельности является трудоспособное  
население. 
В экономике существуют различные точки зрения относительно категорий «трудовой 
потенциал», «трудовые ресурсы», «рабочая сила», которые часто отождествляют. 
Понятие категории «трудовой потенциал» возникло в 70-80-е годы ХХ века в связи с 
необходимостью активации и эффективного использования возможностей трудоспособного 
населения, связанных с личным фактором. Экономическая сущность категории «трудовой 
потенциал» исследована рядом ученых и приведена в таблице 1. 
 




Е. В. Маслов [1, с. 94] 
возможная трудовая дееспособность человека, его трудовые воз-
можности в области труда, которые зачастую используются не в 
полной мере 
Г.П. Сергеев, Л.С. Чижов, 
В. Костакова, 
Л. Попов [2, с. 32] 
ресурсы труда, которыми располагает общество 
В. К. Врублевский [3, с.84] 
совокупный общественный работник и соответствующих условий 
труда в единстве факторов, отражающих, с одной стороны, его со-
держание, с другой – социально-экономический характер 
И. Д. Мацкуляк [4] 
совокупность лиц, способных по своим физическим и духовным ка-
чествам участвовать в процессе труда. Речь идет, прежде всего, о 
здоровье, выносливости, типе нервной системы – обо всем том, что 
отражает физические и психологические свойства человека. Имеют-
ся в виду также его общие и специальные знания, трудовые навыки и 
умения, обусловливающие способность к труду определенного каче-
ства. И наконец, подразумеваются интересы и потребности работни-
ка, уровень его сознания и ответственности, социальной зрелости и 
идейной убежденности 
Х. Психоманов [5] 
единство способностей совокупного работника с возможностями и 
условиями, создаваемыми для реализации этих способностей рыноч-
ной средой 
 
Автор солидарен с мнением учёных, что категория «трудовой потенциал» несет двойной смысл: 
с одной стороны, он включает источники, средства, ресурсы труда, необходимые для решения 
какой-либо задачи, достижения определенной цели, возможности отдельного лица, общества, 
государства в конкретной области, а с другой — указывает, что эти ресурсы (мощности) скрытые, 
так как это «совокупность не только каких-нибудь средств», но и «возможности». 
Дефиниция категории «трудовые ресурсы» получило своё распространение в начале 20-х годов 
ХХ века, его впервые применил С. Г. Струмилин для характеристики главного национального 
богатства страны. Экономическая сущность категории «трудовые ресурсы» исследована рядом 


















Таблица 2. – Экономическая сущность категории «трудовые ресурсы» в экономической литературе 
 
Источники Содержание 
С. Г. Стумилин [6] 
планово учетная категория, характеризующая часть населения, 
которая находится в трудоспособном возрасте 
Е. В. Касимовский [7, с. 7] 
конкретная совокупность трудоспособного населения, участвую-
щего в общественном производстве 
В. М. Маслова [8, с. 4] 
трудовая часть населения, которая обладает физиологическими и 
умственными возможностями для создания новых товаров в виде 
материальных благ и предложений 
Н. К. Долгушкин,  
В. Г. Новиков [9, с. 11-12] 
часть населения страны, которая обладает важным физическим 
развитием, здоровьем, образованием, культурой, возможностями, 
квалификацией, профессиональными знаниями для работы в сфе-
ре общественно полезной деятельности 
Н. Я. Коваленко [10, с. 171] 
как сотрудники, занятые в общественном производстве , так и 
часть населения, которая не принимает участие в процессе труда, 
но при соответствующих условиях может быть применена для 
изготовления сельскохозяйственной продукции 
 
Таким образом, проанализировав данные таблицы 2, трудовые ресурсы — это часть 
трудоспособного населения, как экономически активного, обладающего физическими и 
интеллектуальными возможностями и способного производить материальные блага или оказывать 
услуги, так и экономически негативного, которое в данный момент не используется в 
общественном производстве. Ряд учёных считает, что трудовые ресурсы состоят из двух частей: 
активной (функционирующей), отражающей количественное выражение рабочей силы, и 
пассивной (потенциальной), которая составляет достаточно большой резерв для общественного 
производства. 
Важной частью трудовых ресурсов является экономически активное население, или рабочая 
сила. Экономическая сущность категории «рабочая сила» приведена в таблице 3. 
 
Таблица 3. – Экономическая сущность категории «рабочая сила» в экономической литературе 
 
Источники Содержание 
К. Маркс [11] совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает ор-
ганизм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, 
когда он производит какие-либо потребительские стоимости 
Г. В. Щекин [12] совокупность физических и духовных способностей к труду 
А. Л. Жукин [13] это занятые наемные работники, а также люди, ищущие работу 
Р. Дж. Эренберг и  
Р.С. Смит [14] 
те работники, кому свыше 16 лет и кто уже имеет работу или активно занят ее 
поиском, или кто ждет, что после увольнения к его услугам вновь обратятся 
 
Данные таблицы 3, свидетельствуют о том, что рабочая сила состоит из совокупности занятых 
и незанятых. Рабочая сила применяется с целью использования ее на рабочих местах, что 
свидетельствует о превращение ее в персонал. 
По мнению ученых, категории «трудовой потенциал», «трудовые ресурсы», «рабочая сила» 
состоят из двух частей – активной и пассивной. В процессе производства используется всегда 
активная часть. Активной частью трудового потенциала и трудовых ресурсов выступает рабочая 
сила, то есть лежит в их основе. 
Категория «трудовые ресурсы» дает характеристику способности человека трудиться в 
народном хозяйстве в настоящий момент времени, в то время как, категория «трудовой потенциал» 














Категория «рабочая сила» отображает, то население, которое выполняет общественно-полезный 
труд, включая безработное население. 
Таким образом, по мнению автора, данные категории взаимосвязаны и имеют схожие 
характеристики, но отождествлять их между собой нельзя. Каждая из приведенных категорий, дает 
характеристику трудоспособному населению с точки зрения влияния на экономическое развитие 
общества. 
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Рациональное использование материалов является важным вопросом для предприятия, так как 
рационализм предусматривает усовершенствование и поиск наиболее целесообразных методов их 
производства и переработки. 
Достаточно часто в экономической литературе отождествляют понятия “материалы”, “матери-
альные ресурсы” и ”запасы”. Однако, сравнивая мнения отечественных и зарубежных авторов об 
определении и классификации экономической сущности данных понятий, можно прийти к выво-
ду, что данные понятия тождественными не являются. Для понимания сущности “материальных 
ресурсов”, “запасов” и “материалов” необходимо рассмотреть некоторые теоретические аспекты. 
В современной экономической литературе существует достаточно много интерпретаций тер-
мина “материальные ресурсы”, которые представлены в таблице 1. 
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